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四一)西州籍』についてJ (一一月二四日〈土〉 於東京大学東洋文化研究所)、 「九、十世紀揖義
軍時代の敦建悌教J (同月二六日〈月〉 於駒沢大学仏教学部)の二講演を、またその後京都でも、
























( 1) * r関子唐末宋初子聞国的国号・年号及其王家世系問題」北京大学中国中古史研究中心編『敦
理吐魯番文献研究論集』北京中華書局 1982年 179....209 
(2) * r和田、敦短発現的中古子聞史料概述JIi'新彊社会科学.!l1983年第4期 78....8 
(3) r敦僅巻子札記四則」北京大学中国中古史研究中心編『敦埠吐魯番文献研究論集』第2輯北
京北京大学出版社 1983年 631....673 
(4) *“Les noms du royaume de胞lotan，Les noms d'ere et la 1ignee roya1e de 1a fin des 
Tang au debut des Song-， Contributions a四 etudesde Touen-houang， DI (P町 is，1984)， 23 
....46， p1s. I....IV. 
(5) r遼寧省措案館所蔵唐蒲昌府文書JIi'中国敦煙吐魯番学会研究通訊.!I1985年第4期 29....35 
(6) r欧洲所蔵西域出土文献聞見録JIi'敦短学輯刊U 1986年第 l期 19....13 
(1) * r敦短『瑞像記』、瑞像図及其反映的子聞」北京大学中国中古史研究中心編『敦鍾吐魯番文
献研究論集』第3輯北京北京大学出版社 1986年 69....147，図二0...三四
(8) * r子聞悌寺志J Ii'世界宗教研究.!l1986年第3期 140....149 
(9) r帰義軍及其与周辺民族的関係初探JIi'敦建学輯刊.!l1986年第2期 2い 44
(10) * r敦健文書P.3510(子聞文) (従徳太子発願文(擬))及其年代一《関子子聞国的国
号年号及其王家世系問題》一文的補充ー」敦短文物研究所編Ii'1983年全国敦僅学術討論会文
集』文史・遺書編(上冊) 蘭州甘粛人民出版社 1987年 163....175 
(11) r従敦建的五台山絵画和文献看五代宋初中原与河西子聞間的文化交往J Ii'文博.!l1987年第4期
68....75 
(12) r九、十世紀子聞族属考耕JIi'新彊社会科学.!l1987年第4期 76....83 
(13) * MNotes a propos d'un manuscrit chinois decouvert a Cira de Khotan-， Cahirs 
d・Extr色町le-Asie:Revuede 1・Eco1eFrancaise d・Extreme-Orient，Sectionde Kyoto，No.3 
(1987) 7....92. 
(14) r吐魯番的歴史与文化J胡戟・李孝聡・栄新紅編『吐魯番』西安 三秦出版社 1987年 26 .. 
85，図 1....16
大和訳:青木茂・闇尾史郎訳註「吐魯番の歴史と文化J (1).... (IV・未完) Ii'吐魯番出土文物




(17) * r (唐大暦三年三月典成銑牒》蹴JIi'新彊社会科学.!l1988年第 1期 60....69 




(20) r敦理的興衰及其在中国歴史上的地位JIi'文史知識.!l1988年第8期 23....29 
(21) * r有関西州回鵠的ー篇敦煙漢文文献-S.6551講経文的歴史学研究ーJ Ii'北京大学学報.!l1989 
年第2期 24....36 
(22) r晩唐帰義軍李氏家族執政史探徴JIi'文献.!l1989年第3期 87....10 
。，u
(23) * r上古子間的塞種居民J Ii'西北民族研究.D1989年第 1期 172....183 
(24) * r関子敦短出土子聞文献的年代及其相関問題J Ii'紀念陳寅格先生誕辰百年学術論文集』北京
中華書局 1989年 284....306 
(25) r関子沙州帰義軍都僧統年代的幾個問題JIi'敦建研究.D1989年第4期 70....78 
(26) r沙州帰義軍歴任節度使称号研究J中国敦鍾吐魯番学会編『敦短吐魯番研究論文集』上海漢
語大詞典出版社 1990年 768....816 
(27) r小月氏考J Ii'中亜学刊』第3輯 1990年 48....63 
(28) r新出吐魯番文書所見唐代西域史事二題J北京大学中国中古史研究中心編『敦煙吐魯番文献研
究論集』第5輯 1990年 39....354 
(29) r (唐刺史考》補遺J Ii'文献.D1990年第2期 80....94 
(30) r敦短撃研究掲開晩唐五代宋初西北史的新篇章JIi'中国文化』第2輯 1990年 7....9 
(31) r沙州張准深与唐中央朝廷之関係JIi'敦農学輯刊.D1990年第2期 1....13 
(32) r従《海州大雲寺禅院碑》看海州在唐与新羅文化交往中的地位」張殿臣他編『連雲港与海上赫
綱之路』北京海洋出版社 1990年 183....20 
(33) r通頬考J Ii'文史』第33輯 1990年 19....14 
(34) “m百long-Khyabor Tong-jia 通頬:A tribe in the Sino-Tibetan frontiers in the 7thー







(39) r唐宋時代子聞史概説J Ii'龍谷史壇.D (待刊)
(40) (尚林、方広娼と共著) r中国所蔵「大谷収集品」概況」龍谷大学西域文化研究会(待刊)
B 盈~
( 1 )烏瑞「有関公元751年以前中亜史的蔵文史料概述JIi'蔵族研究訳文集』第2輯 1983年 93 
....107 
( 2)烏瑞 rKHROM(軍鎮) :公元七至九世紀吐蕃帝国的行政単位J Ii'西北史地.D1986年第4期
106....13 
(3 )彼得森「寄本暗根皇家図書館蔵敦僅写本JIi'敦建学輯刊.D1987年第 1期 132....137 
(4)宇野順治「民主徳国科学院蔵西域出土仏典的国際合作研究情況報告JIi'中国史研究動態.D1987 
年第8期 30....3 
( 5)井之口泰淳「子聞語資料所記之尉遅王家的系譜和年代JIi'新彊文物.D1988年第2期 1 1 3 .. 
124 
(6 )蒲立本「鋼和泰蔵巻年分考JIi'新彊文物.11988年第2期 125....131 
(7 )暗密屯「公元85ト1001年子閏年号考JIi'新彊文物.D1988年第2期 13....138 
(8)貝利「子聞王国J Ii'新彊社会科学研究.D1989年第3期 37....43 
C 歪笠盤
( 1) r法国科研中心敦短文献研究組的研究工作JIi'中国史研究動態.D1981年第9期 27....28 
(2) r欧洲所蔵西域出土漢文写本調査随記J Ii'中国史研究動態.01986年第10期 2い 29
句。
(3) r台北“敦短学国際研討会"論文評介JIf中国史研究動態.D1987年第2期 22""28 
食再録: If敦煙学.D (台湾)第13輯 1988年 181""189 
(4) r池田温教授談海外敦埠吐魯番文書研究現状 附:池田温教授主要著作目録JIf中国敦煙吐魯
番学会研究通訊.D1987年第 1期 26""31 
(5) r日本“敦嬉学"研究簡介JIf文史知識J1988年第8期 108""112 
(6) r関子敦短和田出土子聞文献年代問題研究概況 附:敦短子聞文写本研究文献目録JIf中国敦
理吐魯番学会研究通訊.D1988年第 1期 17""27 
( 1) r (中国所蔵敦煙写本聯合目録》編写調議JIf中国敦短吐魯番学会研究通訊.D1988年第2期
55""58 
(8) r日本“青年敦建学者協会"簡介JIf中国敦短吐魯番学会研究通訊.D1989年第 1期 23""28 









第 1期)までの三冊が将来されたので、ここに rIf中国敦煙吐魯番学会研究通訊』総目次Jの(I ) 
としてこの三冊の目次を掲げることにした。体裁は前篇と全く同じである。
食 食食 食・1989年第 l期(総第 16期)/1989年6月刊 69頁














































































































さて五点の木臆の内訳は、 ( a) r建盟冊三(三五五)年十二月本郡清行板』刷19:60/合輯24
5)、 ( b) r建皇冊四(三五六)年九月尉馬都尉板』刷19:60/合輯246)、 (c) r建卑冊八(三
六0)年四月建義奮節将軍長史板』刷19:61/合輯247)、 (d) r丑歪十三(三六九)年七月盤盈
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